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El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación de 
las habilidades sociales y convivencia escolar en niños de 4 años de edad de la Institución 
Educativa “San Gabriel”. Se utilizó un tipo de investigación descriptiva- correlacional, 
de diseño no experimental- transversal, cuya población estuvo constituida por 101 
estudiantes de 4 aulas, y la muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de 4 años de 
edad de la I.E. “San Gabriel”. Para recolectar la información necesaria de ambas 
variables, se utilizó la técnica de la observación, con su respectivo instrumento el cual fue 
la lista de cotejo con escala dicotómica. De los resultados se puede constatar que existe 
relación entre habilidades sociales y convivencia escolar, ya que el p-valor obtenido es 
menor a 0.05 (p-valor = 0.000), corroborando dicha asociación y el Rho de Spearman fue 
0.577, lo que indica que, a mayor índice de habilidad social en el niño, mayor será la 
coexistencia de la convivencia en el ámbito escolar. Por otro lado, se encontró que el 75% 
de los estudiantes se ubican en un nivel alto en las habilidades sociales, así mismo se halló 
un nivel alto en convivencia escolar, representado por el 75% del total; se encontró 
también asociación entre habilidades sociales y las dimensiones de convivencia escolar, 
ya que el p-valor  fue 0.000, y el Rho obtenido fue (0.642) en aprender a conocer,  (0.404), 
en aprender a hacer, (0.453) aprender a convivir y aprender a ser (0.51), concluyendo que 
a mayor evidencia de habilidad social mayor será su convivencia escolar. 
 
 








The main objective of the research work was to determine the relationship between 
social skills and school life in 4 years old children of the "San Gabriel" Educational 
Institution. A type of descriptive-correlational research, of not experimental-cross-sectional 
design, whose population was made up of 101 students from 4 classrooms, was used and the 
sample consisted of 80 4 years old students of the I.E. "San Gabriel". To collect the necessary 
information from both variables, the observation technique was used, with its respective 
instrument which was the checklist with dichotomous scale. The results show that there is a 
relationship between social skills and school life, since the p-value obtained is less than 0.05 
(p-value = 0.000), corroborating said association and Spearman's Rho was 0.577, which 
indicates that, the higher the social ability index in the child, the greater the coexistence in 
the school environment. On the other hand, it was found that 75% of the students are located 
at a high level in social skills, likewise a high level in school coexistence was found, 
represented by 75% of the total; an association was also found between social skills and the 
dimensions was found.of school coexistence, since the p-value was 0.000, and the Rho 
obtained was (0.642) in learning to know, (0.404), in learning to do, (0.453) learning to live 
together and learn to be (0.51), concluding that the more evidence of social ability the greater 









I. Introducción    
 
En la actualidad la sociedad necesita de personas competentes que se adapten a los 
cambios propios que está sufriendo nuestro contexto, por ello muchos profesionales expertos 
en el desarrollo infantil han indagado sobre la necesidad de desarrollar desde pequeños las 
habilidades sociales básicas, debido a que estas contribuirán al desarrollo integral y su 
convivencia familiar y escolar. En Brasil las destrezas sociales son consideradas parte 
fundamental en el crecimiento del individuo, puesto que le proporciona una buena salud 
mental, mejora e incrementa su rendimiento académico, laboral y productividad, siendo útil 
en su vida actual como futura, contribuyendo de esta manera en su adaptación social (Salina, 
Turini, & Loureiro, 2017). 
 
López (2015) afirma que la educación en España se ha tornado en una actividad 
compleja y cada vez más difícil, ya que para lograr que los estudiantes tengan éxito en su 
vida es necesario que los maestros estén dotados de diversas capacidades que promuevan su 
buen desenvolvimiento, así como manejar conocimientos nuevos que le brinden a los 
estudiantes una enseñanza de calidad. Siendo la razón más obvia el cambio que está 
atravesando la sociedad y el progreso de niños y jóvenes de ahora, los mismos que presentan 
un progreso más complejo y sobre todo rápido a diferencias de los años anteriores. 
 
En la Constitución Mexicana se ha establecido que toda institución debe incluir en su 
reforma educativa la buena convivencia entre sus miembros, a fin de fortificar el aprecio, 
igualdad y respeto por la diversidad, por las ideas diferentes, así como la dignidad que posee 
toda persona e igualdad de derechos, de igual manera en su Artículo 42º, se estableció que 
la educación debe tomar medidas que aseguren el cuidado y protección de la integridad tanto 
física, psicológica como social de los educandos, garantizando su aprendizaje y 
contribuyendo a su permanencia en la escuela (Secretaría de Educación Pública, 2017). 
 
En Córdova, un estudio sobre la violencia y la conflictividad escolar, demostró que la 
violencia escolar va en aumento año tras año, situación que es de mucha preocupación para 
todos los agentes educativos, ya que se presenta en los diferentes espacios de las 
instituciones, y no solo entre estudiantes, sino también, con los docentes, se le pregunto a  
los niños de educación de nivel primario, de las instituciones educativas ¿si se producen 
altercados dentro de la clase?, por lo que el 60 % consideran que se dan pocas veces las 




encuestados, del 12,4 % opina que en las aulas no se presentan peleas (Aznar, Cáceres, & 
Hinojo, 2007). 
 
Diversos estudios han demostrado que la creación de habilidades sociales trae consigo 
efectos positivos en las relaciones interpersonales, ya que estos logran que se adapten con 
facilidad en el contexto social, se sabe también que la convivencia es parte inherente del ser 
humano, por ende siempre está en la búsqueda de coexistir en armonía con los que lo rodea, 
pero debido al entorno agresivo que se evidencia en la actualidad, es difícil de hallar 
tranquilidad y paz, ya que se aprecia relaciones hostiles entre pares, acoso escolar y social, 
que traen consigo una sociedad insegura y difícil de vivir, ya que los jóvenes están propensos 
a ser parte de esta problemática a nivel mundial (Pereira & Loureiro, 2017). 
 
En el Perú esta problemática también es evidente, según lo informó Reyes (2016) el 
cual hizo énfasis en que la agresividad en el entorno escolar ha sido y es problema complejo 
que se evidencia desde la primera infancia, las mismas que pueden incrementar o 
desaparecer según las intervenciones que se realicen, lo esencial es poder efectuar 
prevención desde la infancia para que en la edad adulta el individuo pueda emitir respuestas 
apropiadas en su contexto, añade que los docentes de todos los niveles educativos deben 
conocer cómo establecer adecuadas relaciones interpersonales, en las cuales predomine la 
armonía y se fomente un buen ambiente en el que se propicie el proceso de aprendizaje.  
 
El informe Young Boise, revela que en Perú, la violencia en las escuelas va en aumento 
ya que en el año 2017 hubo 5,591 denuncias de agresiones físicas, indico que el 45% de 
adolescentes ha presenciado alguna violencia física o verbal dentro de la escuela, el 43% 
expresa haber sufrido acoso cibernético por parte de sus compañeros de clase,  un 22% del 
total presenta gran preocupación en la posibilidad de ser víctima de bullying y el 35% no se 
siente cómodo ni seguro en su salón de clases ni durante el receso. La especialista de 
convivencia educativa del Ministerio de Educación, Patricia Giraldo, mencionó que a través 
del sistema especializado en reporte de violencia escolar (SíseVe) se ha solucionado el 88% 
de casos de violencia de los últimos cinco años de edad, aunque aún queda mucho trabajo 
que realizar ya que de las 91,000 escuelas que existen, solo 49,656 se encuentran afiliadas 
al sistema antes mencionado (Save the Children International, 2018). 
 
Quispe (2018) menciona que en Lima, los niños expresan desde el nivel inicial 
conductas agresivas que les impide adaptarse al nuevo mundo que los rodea, en cuanto a su 




que imposibilitan el adecuado desenvolvimiento con sus pares, estás dependerán de la etapa 
en la que se encuentren por ello es esencial que se reconozcan las causas que los provocan 
para tomar medidas adecuadas e intervenir eficientemente ante el problema, mientras más 
rápido se intervengan mejores beneficios se obtendrán. Una de las posibles medidas 
preventivas o de intervención es el propiciar una buena coexistencia educativa según el 
Ministerio de Educación (2017) esta construcción colectiva cotidiana, tiene la 
responsabilidad de integrar y mejorar la relación entre los niños, por ello es necesario 
fortalecer las dimensiones de convivencia para optimizar el aprendizaje en los estudiantes. 
 
Finalmente tenemos que, en al ámbito local, la Institución Educativa “San Gabriel”,  
no está alejada de esta realidad, ya que se ha visualizado que los niños también presentan 
diversas dificultades en el desarrollo de sus competencias sociales básicas, en las aulas no 
se cumple con las normas de convivencia, los niños no saludan, son egocéntricos, no respetan 
turnos, presentan problemas de adaptación, pelean con sus pares, no quieren compartir 
materiales, quitan bruscamente los juguetes de su agrado o que consideran suyos, no emplean 
frases como: por favor, gracias, buen día, permiso, las docentes de Inicial de 4 años de edad 
de la IE “San Gabriel” a pesar de manejar estrategias para lograr una buena comunicación y 
corregirlos; los niños siguen presentado conductas inadecuadas y una de las causas es la mala 
relación que tiene con sus padres, los mismos que no asisten a las actividades de la “Escuela 
de Padres”, donde de una u otra manera se asegura la presencia de profesionales que los 
orienten a ser cada día mejores papás. 
 
En tal sentido, la presente investigación busca conocer si existe o no relación entre las 
variables anteriormente mencionadas, pues desde pequeños se forman los comportamientos 
apropiados, regidos por los valores, en niños de 4 años de edad de la IE San Gabriel, al 
mismo tiempo debemos tener en cuenta el crecimiento físico y cognitivo. Para lograrlo 
debemos incrementar su interés de relacionarse con los niños de su contexto, dentro y fuera 
del aula, que se comuniquen asertivamente, que haya entre pares una escucha activa, pues 
muchas veces se planifican actividades sin tener en consideración los requerimientos e 
intereses de los niños de cada aula. 
 
Una vez presentada la realidad problemática, es necesario conocer algunos trabajos o 
investigaciones a nivel internacional, nacional y locales, los cuales son:  
 
A nivel internacional García & Méndez (2017) en su artículo titulado El entrenamiento 




primaria, realizado en Chile, tuvo como objetivo conocer la relación entre las habilidades 
sociales y como este impacta en la convivencia dentro de la escuela, para ello utilizó un 
enfoque cualitativo, en donde 12 estudiantes del cuarto año conformaron su muestra, la 
observación fue su principal técnica, los resultados hallados muestran que los niños suelen 
aprender con base en su propia experiencia y esta conducta es alimentada por el ensayo 
conductual de sus compañeros, se encontró relación entre la sensación de alegría y seguridad, 
lo que permite mejorar su convivencia escolar mediante el aumento de experiencias de 
disfrute, los niños visualizaron la crítica como algo negativo lo que podría dificultar la 
convivencia entre ellos, por último los niños no lograron adquirir competencias sociales ya 
que para tenerlas se requieren de conductas específicas, tanto cognitivas como afectivas, la 
investigación hace mención que dentro del salón se fomenta la creación de habilidades 
sociales lo cual pueden mejorar o evitar la convivencia escolar.  
 
Bartholomeu, Montiel, Néia, Soraria, & Rocha (2016) en su artículo que llevo por 
título Habilidades sociales y rendimiento escolar en portugués y matemáticas en estudiantes 
de primaria, pretendieron hallar la asociación entre capacidades sociales y el rendimiento 
que presentaban los niños en la escritura y las matemáticas, por ende utilizaron un diseño 
correlacional, su muestra estuvo constituida por 196 niños de nivel primario entre edades de 
8 a 10 años de edad, se utilizaron dos pruebas que median ambas variables, los resultados 
muestran relación positiva (p= .05 ) entre las variables, por ende, el aumento de la habilidad 
social, aumenta el rendimiento escolar, se halló también que las habilidades sociales y la 
cohesión grupal se presenta de manera distinta según la fase de escolarización, se encontró 
relación positiva moderada (r .42*) entre el desempeño por escrito y altruismo.  
Se evidenció que las asociaciones positivas entre las dimensiones se asertividad, 
desempeño en la escritura, civilidad y altruismo se presentan en mayor proporción en los 
varones y en las mujeres se presentan el rendimiento por escrito y altruismo.  Mencionada 
investigación aporta a la nuestra ya que se evidenció la relación entre las variables así mismo 
los autores afirman que es importante estudiar estas variables para generar ciudadanos de 
bien.   
 
Ramírez (2016) en su tesis titulado Convivencia escolar en Instituciones de Educación 
Secundaria: un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil, para obtener el Grado 
de Doctor en Educación, en la Universidad Complutense-Madrid, analizó la armonía en 
corporaciones educativas de diversos países, el diseño de investigación que uso fue el 




convivencia escolar, su población de estudio fueron los estudiantes argentinos, españoles, 
mexicanos y puertorriqueños de ambos sexos, de instituciones públicas y privadas, entre 11 
y 18 años de edad, su muestra estuvo conformada por 22,571.  Se encontró que los 
estudiantes aprecian el ambiente agradable en sus centros, se halló diferencias significativas 
en el tipo de agresiones que se presentan en el ámbito escolar, ya que estas son diferentes 
dependiendo del país. México se caracterizó por presentar índices mayores de agresión 
física, mientras que en Puerto Rico predominan las agresiones verbales, en tanto las normas 
de convivencia fueron las que influyeron en el nivel de agresión y victimización. Este estudio 
parte de las normas de convivencia de los países involucrados de acuerdo a los Ministerios 
de Educación de cada país.  
 
Carrillo (2015) en su tesis Validación de un programa lúdico para la mejora de las 
habilidades sociales en niños de 9 a 12 años, que obtuvo el grado de doctor en Psicología, 
en la Universidad de Granada, diseño un plan de mejora basado en el entrenamiento de las 
destrezas sociales mediante los juegos (JAHSO) para mejorar aquellas conductas agresivas, 
pasivas, optimizando las asertivas, por ello, 400 estudiantes conformaron su universo de 
estudio y su muestra final fue de 112 estudiantes, 65 niños y 47 niñas, del 4to, 5to y 6to de 
educación básica regular,  las edades oscilaba entre los 9 a 12 años, la relación entre pares 
era complicada, con agresividad. En cuanto a los resultados de la investigación los expone 
al grupo experimental completo en las fases de pre-intervención, pos-intervención y 
seguimiento de las conductas y actitudes pasivas y agresivas, falta de asertividad. 
Finalmente, el autor muestra el resultado que coincide con la hipótesis sobresaliendo los 
efectos del programa, demostrando conductas y actuaciones asertivas, reduciendo los no 
asertivos y la ansiedad social. 
 
A nivel nacional, Laureano (2018) en su tesis Convivencia escolar y habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en Instituciones Educativas del distrito 
de San Martin de Porres–2018, tesis de maestría en sicología educativa, buscó establecer la 
relación entre las variables de estudio en estudiantes de según grado, se utilizó un diseño no 
experimental –correlacional, la muestra de estudio fue de 210 estudiantes, a quienes se les 
administró dos encuestas, la investigación concluye que existe relación positiva moderada 
(Rho = 0,432 ) y significativa (p: 0,000 < α: 0, 01,) entre las variables de estudio, es decir, a 
mayor presencia de convivencia escolar positiva, los estudiantes incrementan sus 




Es decir, se encontró relación positiva moderada entre las habilidades sociales, con 
gestión de la red interpersonal (0,446), gestión de la red interpersonal (0,480 ), asociación 
positiva baja débil con ajustes sociales de iguales (0,394), se encontró una baja relación e 
inversa con victimización de iguales (-0,210), no existe relación con el comportamiento 
violento (,000) y por último se encontró una asociación baja y significativa entre habilidades 
sociales con victimización del profesorado (Rho= -0,248) los resultados muestran que existe 
una media relación entre ambas variables, por lo cual se deben reforzar y trabajar tanto en 
casa como en la escuela para formar seres humanos con competencias que ayudarán a la 
sociedad.  
 
Huertas (2017) en su tesis Habilidades Sociales de los estudiantes de 4 años de la IEI 
N°001 María Concepción Ramos Campos- Piura-2016, tesis de grado de Maestría en 
Educación de la Universidad de Piura, busco conocer las habilidades sociales de su 
población, para ello uso un tipo de investigación descriptiva, diseño no experimental- 
transversal- descriptivo, su muestra fueron niños de 4 años de edad, del aula Solidaridad, de 
los 35 estudiantes 13 fueron varones y 22 mujeres. Se encontró que los niños han 
desarrollado las habilidades para hacer amigos, para demostrar sus sentimientos, habilidades 
alternativas a la agresión y afrontamiento al estrés, en donde 22 de 35 niños presentan un 
nivel adecuado y el 13 en un nivel promedio, se evidenció que falta mejorar las habilidades 
de resolución de conflictos, finalmente el 65,7% alcanzo un nivel competente en habilidades 
sociales, el 12% promedio y con un nivel bajo el 34,3%. El estudio mencionado demuestra 
que los niños de 4 años tienen desarrolladas en nivel competente las primeras capacidades 
sociales, por ende, es importante trabajar en casa y reforzarlo en escuela.  
 
Cáceres (2017) en su investigación denominado Habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones educativas de la Red 12, 
Chorrillos 2017, tesis de grado de la Universidad César Vallejo- Sede Lima, tuvo como 
finalidad el determinar la asociación existente entre las variables mencionadas en los 
estudiantes anteriormente mencionados, utilizo un diseño no experimental, transversal y 
correlacional, de tipo aplicativa, su muestra fue de 195 estudiantes, a quienes se les 
administro dos encuestas, los resultados demuestran que existe asociación significativa entre 
las variables de estudio en estudiantes del 3er año de secundaria, de la escuelas de Chorrillos 
(r=0,574 y Sig.=0,000), se halló relación entre convivencia escolar y habilidades básicas 
para la interacción social (r=0,533 y Sig.=0,000), de igual manera con habilidades avanzadas 




a la agresión (r=0,484 y Sig.=0,000), para hacer frente al estrés (r=0,478 y Sig.=0,000) y 
entre convivencia escolar y habilidades de planificación (r=0,422 y Sig.=0,000), dicha 
investigación demuestra que mientras más se fomente las habilidades sociales en los niños, 
mayores beneficios se obtendrán en la convivencia escolar. 
 
Mato (2015) en su tesis Habilidades Sociales y convivencia escolar en los estudiantes 
de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, San 
Juan de Lurigancho. Lima, 2014, con esta tesis recibió el grado de Magíster, en la 
Universidad César Vallejo, quien buscó conocer la relación entre ambas variables, utilizando 
una metodología básica descriptiva, correlacional y diseño no experimental de corte 
transversal, la muestra fue de 120 estudiantes del cuarto grado de primaria, se empleó la 
encuesta para medir cada variable. Como resultado de esta investigación se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho = 0,864, con una sig. (bilateral) = ,016 (p < .05) en el que se 
evidencia que, si existe una relación positiva fuerte entre las habilidades sociales y 
convivencia escolar, es decir a medida que aumenta las competencias sociales, a su vez 
aumentan las relaciones humanas dentro de salón de clases.  
 
A nivel local, Obregón & Coronado (2018) en su estudio titulado de investigación 
titulado Habilidades Sociales y Convivencia Escolar en estudiantes de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 19 – Huaraz, 2017, pretendió determinar la relación entre las 
variables en mención, se usó un tipo de investigación correlación descriptica, con diseño no 
experimental, la muestra la conformaron 104 estudiantes, a quienes se les aplico dos 
cuestionarios. Se encontró que, el nivel de habilidades fue medio como el 57,7%, así como 
el de convivencia escolar con el 52,9% del total, se halló relación positiva moderada entre 
habilidades sociales y la dimensión asertividad (Rho de Spearman = 0,402), comunicación 
(0,486), autoestima (0,534), toma de decisiones (0,434), se encontró relación fuerte entre 
convivencia escolar y respeto (0,625) participación (0,719), solidaridad (0,635) y con 
diálogo (0,036) es decir a mayor habilidad social mayor convivencia, en tal sentido nos 
muestran la relevancia de propiciar y ayudar a la formación de estas habilidades para contar 
con individuos que se adapten a la sociedad en general.  
 
Cancino & Lozano (2017) en su tesis titulada Las habilidades sociales y desarrollo de 
la convivencia escolar democrática en estudiantes del 1º de secundaria de la Institución 
Educativa “San Juan” Sallique, Jaén, tesis de grado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, 




estudiantes de 1° de secundaria, utilizó un tipo de investigación básica, descriptivo – 
correlacional, de diseño no experimental, su muestra estuvo constituida por 21 estudiantes, 
a quienes se les aplicó dos cuestionarios, en donde los resultados muestran que las 
habilidades sociales si influyen en la convivencia democrática en el ámbito escolar, por 
cuanto a menos desarrollo de habilidades sociales menos desarrollo de la convivencia 
democrática con otros amigos. Una buena evolución en la interacción; compromiso, manejo 
de principios, normas y resolución de conflictos, en cuanto a las habilidades sociales los 
estudiantes presentan una dificultad en la interacción con otros, crear buenas relaciones 
interpersonales expresar sentimientos, emociones.  
 
Huamán (2015) en su tesis de pregrado titulada Habilidades sociales en estudiantes de 
quinto año de nivel secundaria de una institución educativa de Chiclayo 2015, de la 
Universidad Privada Juan Mejía Baca, tuvo como objetivo principal conocer las habilidades 
sociales más predominantes en los escolares en mención, con un enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental y con tipo de investigación descriptivo simple, cuya muestra estuvo 
constituida por 70 estudiantes entre los 16 y 18 años, a los que se les aplicó dos encuestas. 
De los resultados se puede constatar que el 61.43% han desarrollado habilidades sociales 
avanzadas mientras que el 38.57% aún no han desarrollado, en la habilidad relacionada con 
sentimiento el 54,29% muestran que se encuentran en proceso y el 45,71% aún no lo han 
desarrollado, en cuanto a la habilidad alternativa de agresión el 68,57% se encuentran en 
proceso, un 32,86% presentan habilidades para hacer frente al estrés en proceso, y el 35,71 
aún no desarrollan las habilidades de planificación.  
 
Landauro  (2015) en su tesis de pregrado denominada Habilidades sociales y 
resiliencia en estudiantes de secundaria de una I.E de Chiclayo, 2015, en la Universidad 
Señor de Sipán, tuvo como finalidad el determinar la asociación entre las variables 
mencionadas en estudiantes de la I.E estatal, se utilizó un tipo de investigación correlacional, 
de diseño transversal y su muestra estuvo conformada por 131 estudiantes de 16 a 17 años a 
los cuales se les aplicó dos cuestionarios para recolectar la información necesaria, los 
resultados muestran que no se encontró relación alguna entre la variable habilidades sociales 
y resiliencia (p>0.05), por otro lado los estudiantes se ubicaron en un nivel alto en 
habilidades sociales con el 43,51%,  y en la variable resiliencia se logró un nivel promedio 
con el 68,18% del total, dicha investigación pone en evidencia que a mayor habilidad social 





Para la base teórica de la presente investigación se revisó las teorías en función a las 
variables, en cuanto a las habilidades sociales se encontraron las siguientes definiciones: 
Según França, Del Prette, & Pereira (2014) las definen como la agrupación de 
comportamientos que los sujetos muestran para con su entorno, contribuyendo en calidad y 
efectividad de las interacciones que estable con los que lo rodean. 
Kee & Kie (2015) menciona que es el conjunto de capacidades y destrezas que ayudan 
al niño a brindar una respuesta adecuada y aceptable para la sociedad. 
La habilidad social es considerada también como la destreza que posee el individuo 
para interactuar adecuadamente con los demás, siendo cada vez más importante para las 
organizaciones, entidades e instituciones, ya que pone en evidencia los acuerdos que se 
llegan para efectuar un trabajo en equipo que favorezca a su entorno (Hochwarter, Witt, 
Treadway, & Ferris, 2006). 
Para Caballo (2007) es la agrupación de comportamientos que emite una persona en 
un determinado contexto, mediante el cual expresa abiertamente sus sentimientos, deseos, 
inquietudes, así como sus opiniones de manera adecuada, respetando a las personas que lo 
rodean, resolviendo los problemas que pueden generarse en el transcurso de una determinada 
situación. 
Para Beheshtifar & Norozy (2013) son rasgos de la personalidad ya que el sujeto 
demuestra la destreza que posee, la misma que contribuye a obtener resultados psicosociales 
positivos.  
El hombre por naturaleza es una criatura social, lo cual le permite estar en constante 
contacto con otros seres vivos, presentando la tendencia a crear y mantener buenas relaciones 
interpersonales o unirse a grupos, sentirse parte importante en un conjunto de personas en 
cualquier etapa en la que se encuentra, este estado de socialización se da a través de las 
habilidades sociales (Aksoy & Baran, 2010). 
Para Goldsteing (1980), citado en Pontes, Del Prette, & Pereira (2014) son un conjunto 
de capacidades (variadas y específicas) el cual le permite al individuo tener contacto con los 
demás, solucionando conflictos y dificultades de índole interpersonal y/o socioemocional, 
estas capacidades son aplicadas en diversas actividades tanto básicas como avanzadas. 
Mendo, León, Felipe, Polo, & Palacios (2016) menciona que es la agrupación de 
conductas que mejorarán la calidad de vida a nivel social del individuo, conllevando al éxito, 
y disfrute de salud física y mental.  
En el ámbito educativo es importante fomentar y fortalecer las habilidades sociales, ya 




manera las habilidades sociales son tan importantes como las habilidades académicas, ya 
que estas permiten y facilitan al niño a comunicarse, dar a conocer su opinión, relacionar y 
socializar en su medio (Rashid & Tallat, 2010). 
El modelo de habilidades sociales de Caballo (2007) propone tres dimensiones que 
permiten medir estas habilidades, encontramos:  
a) Personal: se demuestra a través del componente verbal, y es considerado la mayor 
interacción social que el ser humano utiliza para dar a conocer lo que le sucede, el niño en 
esta dimensión emite expresiones con significado, como el saludar y prestar atención a lo 
que se le dice, el dirigirnos hacia otra persona tiene como consecuencia el socializarse de 
manera inmediata, implica además crear una integración cuidadosa y compleja mediante 
señales tanto verbales como no verbales que acompañen el mensaje, ya que antes que el  
hombre aprenda a hablar ya emitía mensajes de manera personal, gracias a las señales como, 
dirigir su cabeza u otra parte de su cuerpo hacia un objeto o persona de su interés, esta señal 
es clave para darse cuenta que están prestando atención, la mirada es una de las fuentes más 
importantes para interactuar con los otros.  
b) Conductual: Son las actitudes que un sujeto expresa mediante el habla o 
comportamiento manifiesto, entre ellas podemos encontrar el dar las gracias, pedir u ofrecer 
ayuda, los elementos conductuales es uno de los componentes de las habilidades sociales 
más importantes, ya que pone énfasis la conducta observable la cual puede modificarse si no 
es adecuada o apropiada, de igual manera encontramos la capacidad de demostrar su 
preferencia o no en un contexto, determinado, así como la capacidad para decir no, el 
efectuar favores o hacer peticiones, expresar libremente sus sentimientos y emociones tanto 
positivos como negativos. 
 c) Situacional: que no es más que el demostrar actitudes acorde al contexto en el cual 
se es partícipe, demostrando comportamientos que se alineen a la situación, en ella se 
evidencia la dinámica del individuo con su ambiente; es decir, si se emite una respuesta 
adecuada según las circunstancias, para ello debe interpretar previamente el mensaje que se 
le brinda para emitir respuesta alguna, en ella encontramos el relacionarse con sus 
compañeros de clase, amigos de su entorno social, compartir experiencias con sus pares, 
respetar turnos, asumir roles, formar coaliciones, subgrupos, entre otras.  
 
El modelo estructural de Goldsteing (1989) citado en Morales, Benítez, & Agustín 
(2013) es otro aporte teórico que sustentan las variables habilidades sociales, quien se basa 
en los cimientos de Bandura y Kohlberg, basándose en ellos elabora su sustento teórico el 




a nivel social que presentan los individuos, ya que fue perfeccionado y orientado al ámbito 
escolar. Para Goldsteing, el desarrollo y progreso a nivel emocional, ético y colectivo está 
fuertemente conectado con la personalidad de sujeto, por ello es importante el 
acompañamiento en cada fase, entre las habilidades que se resaltan se encuentran: 
 a) Las iniciales, son aquellas capacidades que el individuo va aprendiendo en el 
trascurso de sus primeros años de vida, como el atender a otros, entable y mantener 
conversaciones, preguntar el dar las gracias, presentarse ante otros.  
b) Avanzadas, son aquellas en las que se puede prestar ayuda, el acompañar a otros, 
seguir instrucciones encomendadas, discutir o conversar sobre un determinado tema.  
c) Para manejar sentimientos, estas habilidades son las que ayudan a la persona a 
conocer sus sentimientos y al expresarlo libremente, enfrentar el enojo, el miedo, ser 
recompensado por alguna buena acción, entre otros.  
d) Alternativas a la agresión, son capacidades que esta dirigidas a brindar ayuda a 
otros, el negociar, defender sus derechos y el de los demás, evitar conflictos con los que lo 
rodean y el evitar entrar en peleas innecesarias,  
e) Manejo del estrés, son las habilidades para expresarse y responder apropiadamente 
las quejas o inconvenientes, demostrando tranquilidad en el transcurso de ellas, también se 
encuentran el apoyar a un amigo, responder ante una persuasión, preparar una conversar con 
un tema difícil de abordar y manejar la presión de los grupos.  
f) De planificación, estas destrezas son las últimas de la jerarquía, ya que involucran 
el tomar adecuadas decisiones, aclarar malos entendidos, planear un objetivo, recopilar 
información, concentrarse en una determinada actividad y establecer la importancia de los 
sucesos que los rodea.  
 
Otro aporte teórico lo brinda Monjas (2000) citado en Figueroa (2015) el cual plantea 
la siguiente clasificación de las habilidades sociales: a) básicas de interacción social, 
considerando la capacidad para reír, saludar, ser amable y realizar favores a otras personas, 
seguida se encuentran b) la habilidad para hacer amigos, son las que refuerzan la interacción 
son los demás, en ella encontramos el iniciar una conversación, participar activamente en 
juegos o actividades, compartir y apoyar, c) de conversación, son acciones enfocadas a 
iniciar, mantener y culminar una determinado dialogo con otros sujetos, de igual manera se 
encuentra la habilidad para insertarse en una conversación ya iniciada, d) las relacionadas 
con los sentimientos, emociones y opiniones, son las autoafirmaciones positivas, en las que 
se expresa y recibe diversas emociones propias y de los demás, e) solución de problemas, so 




alternativa, anticipándose a las consecuencias y f) las relacionarse con los adultos, son las 
habilidades que demuestra el individuo en cuanto a cortesía, hacer peticiones, conversar con 
personales de edades superiores, entre otras.  
Zago (2005) efectuó diversos trabajos enfocados en la práctica de la psicología clínica 
y educativa, a través del entrenamiento en habilidades sociales, ya que entendió la necesidad 
de desarrollar estas capacidades en los niños y adolescentes, a través de su libro titulado 
“Psicología de las habilidades sociales en la infancia: Teorías y prácticas” el cual tiene como 
finalidad el mejorar la calidad de vida de esta población, mencionó  que la habilidad social 
permite que se articule los pensamientos, sentimientos y comportamientos para sí mismo y 
para otras personas, siendo este indispensable en la adaptación del niño para lograr su 
autocontrol y expresividad emocional, de esta manera el infante podrá relacionar, mostrar 
empatía, resolver problemas, y crear un clima favorable para los suyos.  
En el entorno escolar, los docentes deben demostrar diversas competencias que ayuden 
a los niños a desarrollar sus habilidades sociales, ya que diversos estudios han demostrado 
los beneficios que trae consigo el desarrollo eficientemente las capacidades sociales entre 
ellos tenemos: el aprender o enseñar a otros, insertarse en la sociedad, participar activamente 
en cualquier contexto que los rodea, crear y mantener adecuadas relaciones interpersonales, 
una buena salud mental, desempeñar con eficacia sus actividades diarias y laborales (Tapia 
& Cubo, 2017). 
Referente a la convivencia escolar se muestran las siguientes definiciones: 
Según Cerda, Salazar, & Guzmán (2018) la convivencia escolar es el ambiente 
saludable y agradable en el cual se promueve la construcción de buenas y adecuadas 
relaciones, las mismas que están basadas en respeto, interacción, y la no violencia entre los 
involucrados. 
La convivencia escolar también es considera como un conjunto de acciones que se 
llevan a cabo para otorgar una educación de calidad, llena de paz y armonía dentro del salón 
de clases, mejorando de esta manera la evolución de la sociedad y el desarrollo continuo de 
los valores, principios y perspectivas positivas del conflicto (Gutiérrez & Pérez, 2015). 
Von, Castro, & Frisancho (2013) afirman que es la coexistencia pacífica entre un grupo 
de estudiantes que comparten un entorno educativo, poseen interacciones positivas lo cual 
les permite cumplir con los objetivos escolares propuestos. 
Para García & Ferreira (2005) la convivencia escolar es el pilar fundamental y básico 




relacionar y compartir con otros, a fin de obtener un ambiente tranquilo y de paz para el 
desarrollo de capacidades.  
Becerra, Munoz, & Riquelme (2015) considera que la convivencia escolar es la 
creación de sanas relaciones para con los otros, en donde prime un ambiente adecuado y 
libre de violencia en el sector educativo, este promueve un ambiente saludable, sano y 
armonioso entre todos los participantes.  
También es definido como la coexistencia pacífica en el entorno escolar, siendo este 
imprescindible para la creación y formación de individuos competentes, permitiéndoles 
adquirir habilidades y valores que harán uso para vivir tranquilamente con los demás 
(Ministerio de Educación, 2013). 
 El modelo de convivencia escolar que se ha considerado es de García & Ferreira 
(2005) quienes propusieron el siguiente modelo influenciado por los pilares de Jacques 
Delors para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, cuyas siglas en ingles es UNESCO, en donde el individuo se logra desenvolver en 
el ámbito educativo debe desarrollar los siguientes factores:  
Aprender a conocer: en este factor se hace uso de los recursos lúdicos, que permitan 
el aprendizaje dentro o fuera de aula, se estimula el desarrollo y aprendizaje infantil, en 
donde los niños puede ser ellos mismos, expresarse con libertad, es decir jueguen y aprendan 
al mismo tiempo, el juego es ideal para rescatar y promover los valores ya sea con sus pares 
como con sus docentes y padres de familia, esta es una gran oportunidad para convivir con 
el otro, en donde se aprende a perder o ganar, a escuchar,  hablar, cuestionar y a respetar 
normas sociales y aprendiendo a enfrentar desafíos.  
Aprender a hacer: hace referencia a la puesta en práctica lo que se ha aprendido, el 
hacer es un recurso fundamental para motivar y animar al individuo a desarrollar capacidades 
mediante la práctica, por ende, en cualquier contexto es necesario que se propicie el placer 
de efectuar una actividad en concreto, ya que el saber hacer incrementa la valoración del 
individuo en desarrollo.  
Aprender a convivir: consiste en hacer entender a la persona que debe comprenderse 
a uno mismo y sobre todo a las demás personas, lo cual ayudará a desenvolverse de forma 
íntegra en el medio que se encuentra y de esta manera afianzar la madurez en dirección 
propia y social, en este factor se anima a realizar un trabajo en equipo, en donde prime el 
respeto, la consideración y apoyo mutuo para un bien común, de esta manera se formará a 
seres humanos competitivos, que sobrellevarán un ambiente heterogéneo en donde 




 Aprender a ser: este factor está relacionado con dejar que el niño exprese su naturaleza 
y su manera de ser, lo que involucra una armonía entre su cuerpo, mente y sentimiento, 
permitiendo que se exprese en su totalidad sin reprimirse, despertando en los niños, actitudes 
de valores, es por ello que el autor menciona que es necesario que se aprenda a ser, pues la 
sociedad necesita de personas que aprendan a manejar las diferencias entre grupos lo que la 
sociedad les exige.  
 
Entre los aportes teóricos de la convivencia escolar encontramos el de Kohlberg 
(1997), citado en Sandoval, (2014) el cual menciona que el desarrollo del estudiante se da a 
través de la siguiente secuencia: 1) Preconvencionales, se dan mediante la orientación del 
castigo y la vigilancia, así como la orientación relativista instrumental. 2) Convencionales, 
se da mediante la conformidad interpersonal y mediante la ley y el orden. 3) 
Postconvencionales, surge mediante la orientación legalista hacia el control social y del 
principio ético universal, este autor menciona que el niño y adolescente al exponerse a un 
medio social se le estimula a desarrollar niveles superiores de rozamiento y moral, por ende, 
es importante fomentar la educación en valores.  
Agnihotri (2017) propuso un modelo en el ámbito educativo para fomentar la 
convivencia pacífica, conociendo que la escuela es un contexto de constante coexistencia 
entre los estudiantes, en donde se puede promover acciones positivas, pero también 
negativas, produciendo conflictos, acoso y hasta odio que puede convertirse en actividades 
rutinarias para los estudiantes, impidiendo su adecuado desenvolvimiento. Por muchos años, 
la educación tuvo un rol doctrinario, controlado por los rectores quienes cumplían un papel 
crudo, hostil, cruel e imponían las actividades a realizar a los estudiantes, hoy en día la 
educación se ha reinventado ya que utiliza medios y actividades para garantizar una ambiente 
pacífico y tranquilo, a fin de otorgar al alumnado los medios suficientes para su desarrollo 
óptimo, el modelo que se brinda ha intentado sintetizar las ideologías que giran en torno al 
concepto de paz, transformando a la educación como un catalizador de la convivencia de 
paz, el modelo integra las teorías de las ciencias sociales, la filosofía gandhiana y la 
educación para la paz; es decir, las teorías y filosofías de una buena convivencia son 
ejecutadas en el salón de clase y se anima a practicarlos en la escuela, casa y vida social en 
general.   
Los principales beneficios que trae consigo el crear una adecuada convivencia escolar 
son los siguientes: promueve el desarrollo del infante, influye positivamente en el desarrollo 
socio afectivo, así como en la práctica de los valores y ética en el futuro, ayuda al desarrollo 




reconocer los avances y mejorías, se promueve la tolerancia de errores, se da a conocer las 
normas y reglas que deben cumplir en su totalidad para mantener el orden, permite la 
resolución constructiva de los conflictos, entre otras (Murillo, 2011). 
 
Sánchez & Gallardo (2011) cita a Caballero (2009) quien brindó diversos elementos 
que considero importante para la creación de una adecuada convivencia escolar, los mismos 
que se mencionan a continuación:  
1) La cohesión grupal: es aquella que promueve la creación de adecuadas condiciones 
para satisfacer a los estudiantes al asistir a la escuela, se sabe que todas las instituciones 
educativas se encargan de promover la creación de estos espacios en el cual el apoyo del 
grupo prima, ante todo, la misma que se realiza mediante actividades grupales. 
 2) Establecimiento y cumplimiento de normas: las instituciones educativas conocen 
la importancia de establecer las reglas en el salón de clase, aunque aún no se sabe cuanta 
participación tengan los estudiantes en la formulación de estas, a pesar de ello, al nivel 
primario no se les involucra activamente, mientras que a los estudiantes del nivel secundario 
se les solicita sugerencias para establecerlas, esta actividad debe ser ejecutado por el 
educador a principios del año escolar. 
3) Educación basada en valores, hace referencia en que todo centro educativo debe 
elaborar su documentación de planificación incluyendo valores, en donde se determine el 
inicio a fin las actividades escolares que se trabajarán o fomentarán en los niños.  
4) Habilidades socioemocionales, estas deben ser abordador por el docente ya que es 
la construcción de las capacidades para relacionar con sus pares demostrado sus sentimientos 
y emociones, por ser un competente relevante debe ser trabajo por un profesional capacitado 
que elabore un plan de acción que conduzca a la creación de esas competencias, tales como 
el iniciar una conversación, intervención en una reunión grupal, hacer un pedido o queja, 
pedir un favor, entre otras capacidades, etc.  
5) La regulación de conflictos, es aquella en el que los centros abordan apropiadamente 
los problemas entre los estudiantes, por ello es pertinente educarlo para que ellos mismos 
gestionen e intervengan ante los posibles conflictos, estas actividades deben ser organizadas 
por el tutor en compañía del departamento de consejería para realizar asesorías y apoyo. 
Tal como lo menciona Caballero (2010) la convivencia en el ser humano es un aspecto 
muy importante ya que es el medio para la creación de buenas relaciones interpersonales y 
como el ser humano es un ser social por naturales en el desarrollo de esta suelen surgir 
inconveniente por lo que es pertinente contar con competencias que lo ayuden a solucionar 





En tal sentido el problema a investigar queda formulado de la siguiente manera ¿Qué 
relación existe entre las habilidades sociales y convivencia escolar en niños de 4 años de 
edad de la Institución Educativa San Gabriel – Pomalca? 
 
El presente estudio es importante ya que nos permitió conocer si las habilidades 
sociales se relacionan con la convivencia escolar, el cual proporciona un mayor 
entendimiento sobre los comportamientos manifestados, contribuyendo a la identificación 
de los sentimientos y emociones que favorecerán las relaciones humanas con los demás niños 
de su aula; a nivel teórico, la investigación brindará un aporte científico ya que fortalecerá 
el conocimiento de las variables en estudio, brindando nuevos descubrimientos de esta 
población, de igual manera está respaldado por modelos teóricos que amplían y sustenten el 
tema indagado; a nivel práctico, los resultados de este estudio permitirá crear nuevas 
acciones tales como programas, talleres e intervención grupales con la finalidad de mejorar 
sus habilidades sociales así como su convivencia en la escuela, en donde se involucre al 
núcleo familiar para lograr las mejoras. 
A nivel metodológico, posee relevancia ya que se utilizará la técnica de la observación, 
se elaborará un instrumento que ayudara a recopilar información, debido a que estos han 
pasado por un proceso de validez y confiabilidad que respondan a su aplicación y por último 
posee justificación social ya que los datos y evidencias llamarán a la concientización para 
mejorar el proceso educativo, lograr seres humanos que aporten a la sociedad, además el 
estudio servirá como antecedente o guía para las investigaciones futuras que deseen 
fortalecer o  mejorar los aspectos mencionados.  
Para desarrollar el presente trabajo se ha planteado como objetivo general determinar 
la relación de las habilidades sociales y convivencia escolar en niños de 4 años de edad de 
la institución educativa “San Gabriel”, entre sus objetivos específicos encontramos el 
identificar el nivel de habilidades sociales en niños de 4 años de edad de la IE “San Gabriel”; 
identificar el nivel de convivencia escolar en niños de 4 años de edad de la IE “San Gabriel”; 
precisar la relación entre habilidades sociales y las dimensiones de convivencia escolar de 
los niños de 4 años de edad de la institución educativa “San Gabriel”. 
De manera que la Hipótesis de investigación general es que las Habilidades sociales 
se relacionan significativamente con la convivencia escolar en los niños de 4 años de edad 
de la Institución Educativa “San Gabriel” – Pomalca y la hipótesis nula es las Habilidades 
sociales no se relacionan significativamente con la convivencia escolar en los niños de 4 años 





II. Método   
      
2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 
La investigación es de tipo descriptiva - correlacional, según Hernández, 
Fernández, & Baptista (2014) los estudios descriptivos son aquellos que especifican 
las propiedades o características de una determinada población y son las bases de 
estudios correlacionales. Corresponde al diseño no experimental - transversal, puesto 
que no se realizan manipulación alguna de las variables en estudio, en donde la 
actividad principal del investigador radica en la observación, análisis e interpretación 
de datos, es correlacional porque estudia la asociación de dos o más variables, brindado 
un valor explicativo y la recopilación de los datos se dará en un solo momento. 
 






     Donde:             
M = Niños de 4 años de la Institución Educativo San Gabriel  
X1 = Habilidades Sociales 
Y1 = Convivencia Escolar  
r     = Relación entre X1 y Y1 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Habilidades Sociales 
 
Variable 2: Convivencia Escolar 
           X1 
M     r 





Tabla 1. Operacionalización de la variable habilidades sociales 









Recolección de Datos  
 
Las habilidades sociales 
son conjunto de 
conductas emitidas por 




deseos, opiniones o 
derechos de manera 
adecuada a la situación 
en la que se encuentra 
(Caballo, 2007) 
Habilidades Sociales 
de los niños de 4 años 
de edad, es el conjunto 
de comportamientos en 
el aula y fuera de esta, 
en la que expresan la 
forma de relacionarse 
con los demás, 
manifiestan su 
conducta, sentimientos 
y la manera de cómo 
enfrentar o resolver los 
problemas propios de 
su edad.  
Personal 
Saludar al ingresar 
a un lugar. 
 
1 







Conductual   
Dar gracias por la 
ayuda recibida. 
3 
Pedir ayuda cuando 
la necesite. 
4 
Ofrecer ayuda al 
que la necesite. 
5 
Situacional 
Unirse al grupo de 
trabajo. 
6 
Compartir con sus 
compañeros. 
7 




















escolar es la 
construcción de una 
adecuada forma de 
coexistir, relacionar y 
compartir con otros, a 
fin de obtener un 
ambiente tranquilo y 
paz para el desarrollo 
de capacidades 
(García & Ferreira, 
2005).   
Convivencia escolar en 
los niños de 4 años, está 
definida como el 
conjunto de relaciones 
que posibilitan la 
construcción de 
adecuadas convivencias 
entre compañeros y 
docente del aula, 
aprendiendo actitudes y 
habilidades básicas para 
una convivencia en 
libertad, solidaridad, 
autonomía con la 
participación integral de 
sus compañeros. 
Aprender a  
conocer 
Cumple las normas  9 




El niño manifiesta conductas 




Aprender a  
hacer 
 
Participación en aula  
11 
 




Con la docente 13 
Con su compañero 14 
Aprender a 
 ser 
Se disminuyeron las 
incidencias de conflicto 
escolar dentro del aula. 
15 
Se disminuyeron las 
incidencias de conflicto 







Para Hurtado (2015) la población es el conjunto de seres o elementos que van a ser 
estudiados y que reúnen diversas características, para fines de la investigación la población 
está constituida por 101 estudiantes. 
 
Tabla 3. Distribución de la población de estudiantes de 4 años de nivel Inicial de 
la IE N°051 “San Gabriel” 
 
Fuente: Nómina de Matrícula 2019 
 
 La muestra es un subgrupo que se toma de la población, a la cual se le realizarán los 
procesos debidos para obtener la información o datos necesarios, Hernández et al. (2014), 
para calcular la muestra de investigación se aplicó la fórmula muestral, y los estudiantes 
fueron elegidos de manera aleatoria simple. 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
En donde: 
n: tamaño de la muestra 
Z: nivel de confianza 
p: variabilidad positiva 
q: variabilidad negativa 
N:  tamaño de la población  
e: precisión o el error  
 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 111
(111 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
𝑛 = 80 
 
Se presenta la siguiente tabla con el resultado de la aplicación de la fórmula, en la cual 







A 24 27 % 
B 25 28 % 
Tarde 
A 30 23 % 
B 22 22 % 




Tabla 4. Estratificamos la muestra de estudiantes de 4 años de nivel Inicial de la IE 
N°051 “San Gabriel” 
 
Fuente: elaboración propia 
 
2.4. Técnicas de recolección de información 
Se utilizó la técnica de la observación, según Aguilar (2017) menciona que se ha 
incorporado en la metodología para efectuar un riguroso análisis, la cual consiste en prestar 
atención a los comportamientos o conductas en un determinado grupo. Y el instrumento que 
se elaboró y utilizó fue la lista de cotejo que deriva del término “Check list” que significa 
lista de chequeo, es un instrumento para evaluación un fenómeno o constructo, consiste en 
una lista de criterios o desempeños que deben corroborarse mediante la observación de la 
ausencia o presencia del comportamiento, se mide a través de la siguiente escala: Si o no; 
logrado o no logrado, entre otras Drago, (2017). La validez de la lista de cotejo se realizó 
por medio de criterio de tres jueces expertos, en donde tres profesionales capacitados 
efectuaron una revisión del instrumento, brindado sus aportaciones para obtener la validez 
de contenido. Y para la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, visualizado 
en la siguiente tabla. 
Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 80 100.0 
Excluido 0 0.0 
 Total 80 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento.  
 Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.892 16 
En la tabla 6 se observa que el Alfa de Cronbach alcanzado es de 0.892, según la escala 
de valoración de Vellis (1991) citado en Fernández (2017) alcanzó un nivel de confiabilidad 







A 24 19 27 % 
B 25 20 28 % 
Tarde 
A 30 24 23 % 
B 22 17 22 % 




2.5. Procedimiento  
Se realizó la búsqueda de fuentes primarias para obtener una base teórica sólida que 
contribuya a la elaboración de las listas de cotejo, siendo estos la lista de cotejo, luego de 
ello se pasó a la validación de los mismos mediante el criterio de jueces expertos, los cuales 
realización la validez de constructo. Luego se solicitó el permiso correspondiente a la 
institución educativa para aplicar los instrumentos de investigación, esta estuvo respaldada 
por la universidad, acto seguido se elaboró el consentimiento informado el cual ser aplicado 
a los padres de familia, a quienes se les informó sobre los beneficios de incluir  a sus menores 
hijos en el estudio, así mismo se le mencionó que los resultados serán solo para fines 
académicos, después de ello se pasó a aplicar los instrumentos y se elaboró una base de datos 
para realizar los procesos estadísticos correspondientes.  
 
2.6. Métodos de análisis 
El análisis estuvo a cargo del programa SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) en su versión 25.0, ya que mediante el coeficiente de correlación de Rho Spearman 
se obtuvo la correlación de las variables en estudio, comprobando las hipótesis de 
investigación. Para describir los niveles de las variables en estudio, se utilizó el software 
Microsoft Excel 2016, ya que este programa brindó tablas y gráficos especificando y 
ubicando la categoría en la que se encuentran los niños. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se ha considerado los aspectos éticos  en investigación de Oyola (2017) el cual afirma 
que todo estudio ya sea experimental o no experimental debe incluir ciertos aspectos éticos 
que todo profesional debe tener en consideración en el trascurso del mismo,  el primer de 
ello es el respeto por las personas, el cual incluye el respeto por la autonomía y la protección 
de los individuos, seguido está la beneficencia, le cual hace referencia a brindar todos los 
beneficios que tiene al alcance el investigador, la justicia es el trato por  igual a todos los 
sujetos, de igual manera  en el Perú los sujetos tienen el derecho a la intimidad, por ello los 
resultados no debe ser mostrados por otro motivo que no sea  el de fines académicos,  en 
donde se prohíbe publicar la identidad de los mejores de edad, por último el consentimiento 
informado, que consiste en un documento en el cual se informa los fines de realizar la 









En cuanto el objetivo general de determinar la relación de las Habilidades 
sociales y convivencia escolar, se encontraron los siguientes resultados (ver tabla N°7) 
 









Rho de Spearman 1.000  
Sig.     
N 80  
Convivencia 
Escolar 
Rho de Spearman ,577** 1.000 
Sig.  0.000   
N 80 80 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 7 se aprecia que el p-valor obtenido es menor a 0.05 (p-valor = 
0.000), el cual permite rechazar la hipótesis nula, es decir que las habilidades sociales 
de un estudiante están relacionadas con la convivencia escolar. Del mismo modo, se 
analizó el Rho de Spearman (Rho = 0.577), donde se concluye que, a mayor rango 
de habilidad social del estudiante, la convivencia escolar de éste incrementará de 












Según los resultados del objetivo específico 1, se logró determinar el nivel de 
la variable de las Habilidades sociales (ver tabla N°8) 
 
Tabla 8. Nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 6 7.5 
Medio 14 17.5 
Alto 60 75.0 
Total 80 100.0 
Fuente: Lista de cotejo 
 
 
Figura 1. Nivel de habilidades sociales de los estudiantes. 
Fuente: Lista de cotejo 
Ante los resultados mostrados anteriormente, en la figura 1 se deduce que el 
75% de los estudiantes refleja un alto nivel de habilidades sociales, dentro y fuera 
del salón de clase, el 17.5% de ellos muestra un nivel medio y un 7.5% de los 




















Según los resultados del objetivo específico 2, se logró determinar el nivel de 
la variable de convivencia escolar (ver tabla N°9) 
 
Tabla 9. Nivel de convivencia 
escolar de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 7 8.8 
Medio 13 16.3 
Alto 60 75.0 
Total 80 100.0 
Fuente: Lista de cotejo 
 
 
Figura 2. Nivel de convivencia escolar de los estudiantes. 
Fuente: Lista de cotejo. 
 
En la figura 2 se observa que el 75% de los estudiantes presenta un nivel de 
convivencia escolar alto, el 16.3% de ellos refleja un nivel medio y solo un 8.8% de 



















Según los resultados del objetivo específico 3, se logró determinar la relación entre 
las dimensiones de la variable de las Habilidades sociales y convivencia escolar (ver tabla 
N° 10). 
 





Conocer Hacer Convivir Ser 
Habilidades 
Sociales 
Rho de Spearman 1.000     
Sig.       
N 80     
Conocer 
Rho de Spearman ,642** 1.000    
Sig. 0.000      
N 80 80    
Hacer 
Rho de Spearman ,404** ,440** 1.000   
Sig. 0.000 0.000     
N 80 80 80   
Convivir 
Rho de Spearman ,453** ,529** ,323** 1.000  
Sig. 0.000 0.000 0.003    
N 80 80 80 80  
Ser 
Rho de Spearman ,512** ,451** ,403** ,526** 1.000 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000   
N 80 80 80 80 80 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Con respecto a la tabla 10 se observa que los p-valores obtenidos por las dimensiones 
aprender a conocer (p-valor = 0.000), aprender hacer (p-valor = 0.000), aprender a convivir 
(p-valor = 0.000) y aprender a ser (p-valor = 0.000) fueron menores a 0.05, el cual permite 
rechazar la hipótesis nula y concluir que las habilidades sociales del alumno están 
relacionadas con cada uno de las dimensiones de convivencia escolar. De igual manera, se 
procedió analizar el coeficiente de Rho de Spearman, deduciendo que a mayor rango de 
habilidades sociales que el alumno presente, el factor de aprender a conocer (Rho = 0.642), 
aprender a hacer (Rho = 0.404), aprender a convivir (Rho = 0.453) y aprender a ser (Rho = 








El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo el determinar la 
relación de las habilidades sociales y convivencia escolar en niños de 4 años de la Institución 
Educativa “San Gabriel”. Los resultados de la tabla 7, evidencian la relación entre 
habilidades sociales y la convivencia escolar, debido a que el p-valor obtenido fue 0.000, es 
decir menor a 0.05, lo que corrobora la relación, la misma que es moderada según lo muestra 
el resultado del coeficiente de Spearman, el cual fue de 0.577, es decir a medida que la 
habilidad social aumente, entonces la convivencia escolar incrementará de manera moderada 
o viceversa.  
Indicando que a mayor presencia de las capacidades y destrezas sociales que evidencia 
el menor, va a tender a mejorar las interrelaciones positivas con sus compañeros de aula, 
propiciando de esta manera un contexto adecuado para la realización de deberes y estar 
predispuesto a aprender. Estos datos son corroborados por Laureano (2018) quién demostró 
la relación positiva moderada (Rho de Spearman de 0,432) y significativa (p: 0,000 < α: 0, 
01,) entre habilidades sociales y convivencia escolar, mencionando que a mayor presencia 
de destrezas sociales en los estudiantes mayor y sobre todo mejor se tornará el ambiente 
educativo.  
De la misma manera García & Méndez (2017) en su estudio confirmaron la relación 
entre habilidades sociales y convivencia escolar, encontraron que la sensación de alegría y 
seguridad, permite a los estudiantes a obtener un ambiente escolar adecuado y que les ayude 
a aumentar experiencias de disfrute. Así mismo Mato (2015) halló un coeficiente de 
correlación Rho = 0,864, con una sig. (bilateral) = ,016 (p < .05), resultado que pone en 
manifiesto la relación positiva fuerte entre las variables de estudio, concluyendo que a 
medida que aumenta las competencias sociales, a su vez aumentan las relaciones humanas 
adecuadas en aula.  
Se puede decir que, el fomentar los comportamientos y conductas apropiadas en los 
estudiantes; es decir, que estos sean capaces de expresar abiertamente sus deseos, 
pensamientos y sentimientos conllevará a la creación de un clima adecuado para el desarrollo 
de las actividades educativas, logrando la calidez, paz y armonía para el proceso de 





En respuesta al primer objetivo específico, el cual fue identificar el nivel de habilidades 
sociales en niños de 4 años de la IE San Gabriel. Se halló un nivel alto en el 75% de los 
estudiantes, se aprecia que el 17.5% se encuentra en un nivel medio y solo el 7.5% en un 
nivel bajo en cuanto a sus habilidades sociales, los cuales se muestran en la tabla 8.  
Lo que indica que la mayoría de los estudiantes posee un nivel alto en cuanto a sus 
conductas y comportamientos, manifestando la adquisición de las nociones sociales y 
desenvolverse en el medio que lo rodea. Resultados que son respaldados por Huertas (2017) 
quien demostró que el 65,7% de los estudiantes de 4 años de una Institución Educativa, 
lograron un nivel competente en sus conductas y capacidades sociales, manifestando buenas 
relaciones interpersonales, permitiéndoles resolver las situaciones conflictivas que se 
presenten.  
Según Caballo (2007) las habilidades sociales son el conjunto de comportamientos que 
emite una persona en un determinado contexto, en el cual expresa sus sentimientos, deseos, 
inquietudes, así como sus opiniones de manera adecuada, respetando a las personas que lo 
rodean. Y para Goldsteing (1980), citado en Pontes, Del Prette, & Pereira (2014) es la 
agrupación de capacidades que le permite al individuo tener contacto con los demás, 
solucionando de esa manera los conflictos y dificultades interpersonales y socioemocionales. 
Se puede recalcar en este punto que, es importante fortalecer las habilidades sociales 
del menor, en el ámbito educativo, ya que de esta manera se fomentará el desarrollo de las 
destrezas sociales y académicas que facilitarán la comunicación, la expresión de su opinión 
y relacionarse con sus pares. 
 
Con respecto a identificar en nivel de convivencia escolar en niños de 4 años de la IE 
“San Gabriel”. En la tabla 9 se observa que el 75% de los estudiantes posee un nivel alto en 
convivencia escolar, seguido de un 16.3% con un nivel medio y un 8.8% con nivel bajo. 
Indicando que los estudiantes de la IE “San Gabriel” se ubican en nivel alto y adecuado de 
coexistencia pacífica, el que permite el adecuado cumplimiento de los fines educativos y 
crear un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.  
Datos que concuerdan con Ramírez (2016), el que halló en su investigación que los 
estudiantes aprecian y experimentan un ambiente agradable en su centro educativo, el que 
predispone, crear y mantiene adecuadas relaciones interpersonales. Para Gutiérrez & Pérez 




desarrollan en la escuela, estas tienen como finalidad el crear un ambiente cálido pacífico y 
armónico, a fin de mejorar la evaluación de la interacción social, principio y valores del 
individuo. Desde otra perspectiva García & Ferreira (2005) menciona que la convivencia 
escolar es el pilar fundamental y sobre todo básico para una enseñanza de calidad educativa, 
debido a que en ese entorno se construye una adecuada forma de relacionar y compartir con 
otros, desarrollando diversas capacidades.  
Se entiende que, la creación de contextos agradables, pacíficos y sanos son 
indispensables para la libre expresión de emociones y sentimientos del menor, es así que 
mientras más cálido sea el ambiente en donde se desenvuelve mayor serán las experiencias 
positivas que obtenga con sus compañeros de clase. 
 
Finalmente, en cuanto a precisar la relación entre habilidades sociales y las 
dimensiones de convivencia escolar de los niños de 4años de la IE “San Gabriel”- Pomalca.  
Se aprecia en la tabla 10 que los p-valores en las dimensiones aprender a conocer, 
hacer, convivir y a ser fueron de 0.000, indicando que existe relación entre las habilidades 
sociales y las dimensiones de convivencia escolar, así mismo el coeficiente de Rho de 
Spearman demuestra que dicha correlación es moderada ya que sus resultados fueron de 
0.642 en aprender a conocer, 0.404 en aprender a hacer, en aprender a convivir fue 0.453 y 
aprender a ser 0.512. Lo que significa que, si las habilidades sociales incrementan de manera 
moderada, entonces mejorará la convivencia en el ámbito educativo o viceversa. 
 Estos resultados se asemejan a lo evidenciado por, Cáceres (2017) quien encontró una 
relación significativa entre las dimensiones de convivencia escolar y habilidades básicas 
(Sig.=0,000) en un grupo de estudiantes, al igual que Obregón & Coronado (2018) 
demostraron la relación positiva moderada entre las dimensiones de ambas variables de 
estudio.  
Según lo mencionado por Caballo (2007) para medir las habilidades sociales se debe 
tener en consideración la dimensión personal, en donde mediante el habla el ser humano se 
da a conocer, en lo conductual, mediante los comportamientos manifiestos pueden expresar 
su manera de pensar y sentir y por último el situacional, en donde la persona muestra 




Para García & Ferreira (2005) hacen hincapié en que el hombre puede devolverse en 
su medio si este aprender a conocer los recursos que tiene para expresar y aprender hacer; es 
decir, práctica lo aprendido, aprende a convivir con las demás personas, desenvolverse en su 
entorno y aprender a ser, lo que indica que se expresa tal y como es, sin remitir emociones 
ni sentimientos.  
En este punto se entiende que, si los docentes fomentan las capacidades sociales de 
sus estudiantes, esto conllevará a que logren crear un contexto educativo cálido, en donde 
interactúen con facilidad con sus demás compañeros, demuestren sus pensamiento y 
centimitos, compartir experiencias agradables que promuevan el desarrollo de diversas 
destrezas que les permitan relacionarse con sus compañeros de escuela y hacer frente a los 






1. Se ha demostrado que existe relación significativa moderada entre habilidades 
sociales y convivencia escolar, ya que el p-valor resulto menor a 0.05 (p-valor = 
0.000), por lo que se comprueba dicha asociación, a su vez el Rho de Spearman 
fue de 0.5, lo que indica una relación moderada.  
 
2. El nivel de habilidades sociales en la que se encuentran los niños de 4 años de edad 
de la Institución Educativa San Gabriel, es alto con el 75% del total. 
 
3. En cuanto al nivel de convivencia escolar, se halló que el 75% se situó en un nivel 
alto.   
 
4. Por último, se encontró relación entre las habilidades sociales y las dimensiones 
de convivencia escolar, debido a que los p-valores fueron (0.000), en aprender a 
conocer aprender hacer, aprender a convivir y aprender a ser, los que son menores 
a 0.005, comprobando dicha asociación, de igual manera el coeficiente de 






Teniendo en consideración los resultados obtenidos en el desarrollo de la 
investigación, se recomienda a la directora de la Institución Educativa “San Gabriel” a 
aprobar el estudio de las habilidades sociales y convivencia escolar a otras secciones de la 
IE y de esta manera conocer los niveles de las destrezas sociales como la convivencia en el 
ámbito educativo. 
Se sugiere a los docentes a promover el desarrollo de actividades basadas en este 
enfoque búsqueda de la excelencia, donde las habilidades sociales estén orientadas a 
fomentar la convivencia, normas de cortesía, de comunicación, que permitan a los niños a 
desenvolverse adecuadamente en su aula para ser una mejor persona.  
Se recomienda a los futuros colegas, el efectuar estudios similares, utilizando una o 
ambas variables en diversos contextos, a su vez se les anima a proponer posibles soluciones, 
implementando planes de mejora que busquen fortalecer las habilidades sociales, de esta 
manera contaremos con individuos que se adapten a la sociedad y mejoren la calidad de vida. 
A los directores de las corporaciones educativas, se les propone diseñar y ejecutar 
actividades de recreación basadas en la convivencia escolar, la misma que actúa como 
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LISTA DE COTEJO 
 
DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. SAN GABRIEL DE POMALCA 
 
Producto a Evaluar: Habilidades Sociales en la Convivencia Escolar 
 
I. INSTRUCCIONES 
El objetivo de la presente lista de cotejo es determinar las Habilidades Sociales que se relacionan con la 
convivencia escolar en niños de 4 años de edad de la Institución Educativa San Gabriel – Pomalca, por lo 











DIMENSIÓN 1: PERSONAL 
1.  
El niño saluda diariamente al ingresar a aula. 
   
2.  
El niño escucha atentamente durante la clase. 
   
DIMENSIÓN 2: CONDUCTUAL 
3.  
El niño da gracias cuando recibe ayuda de un compañero. 
   
4.  
El niño ofrece ayuda al compañero que le solicita. 
   
5.  
El niño pide ayuda sin dificultad cuando lo necesita. 
   
DIMENSIÓN 3: SITUACIONAL 
6.  
El niño se une al grupo de trabajo, sin dificultad. 




7.  El niño comparte con agrado sus útiles, materiales de trabajo 
y juguetes con sus compañeros. 
   
8.  El niño espera su turno, respetando el orden establecido, 
para participar. 










DIMENSIÓN 1: APRENDER A CONOCER 
9.  
El niño cumple las normas de mantener limpia el aula 
   
10.  
El niño acepta opiniones de sus pares en el juego de roles. 
   
DIMENSIÓN 2: APRENDER A HACER 
11.  
El niño participa activamente en aula. 
   
12.  
El niño manifiesta conductas de líder cuando juega en grupo. 
   
DIMENSIÓN 3: APRENDER A CONVIVIR 
13.  El niño respeta y cumple las consigas, reglas que su 
profesora le manifiesta. 
   
14.  El niño respeta la alegría y tristeza de sus compañeros y de 
sí mismo. 
   
DIMENSIÓN 5: APRENDER A SER 
15.  El niño manifiesta sus deseos, intereses y necesidades sin 
temor, a su profesora y compañeros de aula. 
   
16.  El niño acepta y brinda disculpas, a su profesora y 
compañeros de aula.  





























































Tabla de baremación de la lista de cotejo 
 
A continuación, se muestra la baremación creada por la autora de la investigación para 
la lista de cotejo de habilidades sociales y convivencia escolar. 
 
Tabla 11. Baremación de la lista de Habilidad Social y 






Habilidad Social 0 - 3 4 - 6 7 - 8 
Convivencia Escolar 0 - 3 4 - 6 7 - 8  
   
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 11, se observa que el puntaje de 0 a 3 corresponde a categoría: nivel bajo, 
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